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Abstract 
In spite of its growth, the program evaluation has important methodological prob- 
lems to solve. S o  make that possible, a previous elaboration of the framework is 
required as a corpus of knowledge in which the different paths to be followed are 
handled in a way constituting a complete and totally documented outline for any of 
the established situations. 
Resumen 
La evaluación de programas, a pesar de su desarrollo, presenta importantes lagunas 
a nivel metodológico. Por dicho motivo es preciso previamente elaborar el entramado 
del proceso a modo de corpus de conocimiento en que se articulen las diferentes vías 
a seguir de forma que constituya una pauta completa y específicamente documentada 
para cualesquiera de las situaciones planteadas. 
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